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資 料 名 コード 版数 価 格
情報検索システム説明書く IRS-6操作編＞ FXK03 -2 2,0 0 0 
対話型情報検索システム説明書 FXK 1 1 -1 4,000 
くIRS/TSS-6バッチ処理サプシステム編＞
タイムシェアリングライプラリ説明書 FXQ02 -2 4,500 
<TSS/LIB-6数値計算編＞
タイムシェアリングライブラリ説明書 FXQ03 -1 6,500 
<TSS/LIB-6統計計算編＞
クラスタ分析システム説明書くCLUSTER-6> FXB12 -2 1,100 
予測／計羅経済システム説明書くFORES-4/6機能／操作編＞ FXC02 -2 5, 3 0 0 
予測／計最経済システム説明書 DXC03 -1 3,2 0 0 
<FORE S-4/6計最経済モデル分析のアルゴリズム編＞
予測／計量経済システム説明書 DXC04 -1 1, 8 0 0 
<FORE S-2/4/6時系列分析のアルゴリズム＞
数理計画システム (MPS-6)説明書 FXAO 2 -1 3,300 
数理計画システム (MPS-6)アジエンダ制御言語説明書 FXAO 3 -1 2,800 
数理計画システム (MPS-6)マトリックスゼネレータ言語説明書 FXA04 -1 1,800 
数理計画システム (MPS-6)フォーマットゼネレータ言語説明書 FXA05 -1 1,100 
数理計画システム (MPS-6)説明書（例題編） FXA06 -1 3,200 
連続型シミュレーション言語 (CSRL-6)説明書 FXE22 -2 5,000 
図形処理基本システム説明書くGDSP-2/4/6PLOT> FXGOl -2 3,000 
図形処理データ管理サブシステム説明書くGDSP-6/DMG> FXG03 -1 1,600 
図形処理三次元処理サプシステム説明書くGDSP-6/3D> FXG02 -1 4,600 
デイジタルプロッタライブラリ説明書くPGL-6操作編＞ FXG12 -1 6 0 0 
デイジタルプロッタライプラリ説明害 <PGL-4/6機能編＞ FXG 11 -1 1,7 0 0 
建築／土木／構造パッケージライプラリ概説書く ICEP-4/6> FXIOO -2 3,200 
二次元・三次元骨組構造解析説明書く ICEP-6/FRAN> FXI02 2 2,600 
平面骨組解析説明書く ICEP-6/STAF-1> FXI03 -2 9 6 0 
格子骨組解析説明書く ICEP-6/STAF-2> FXI04 -2 8 4 0 
平面トラス解析説明書く ICEP-6/STAF-3> FXI05 -2 8 4 0 
立体トラス丹引析説明書く ICEP-6/STAF-4> F XI O 6 -2 7 2 0 
平面応力ひずみ解析説明書く ICEP-6/COSM0-1> F XI 1 3 -3 1,500 
板の曲げ解析説明書く ICEP-6/COSM0-2> F XI 1 2 -3 8 4 0 
軸対称回転解析説明書くICEP-6/COSM0-3> FXI13 -3 1,5 0 0 
軸対称シェル解析説明書く ICEP-6/COSM0-4> FX I 1 4 -2 1,4 0 0 
ソリッド解析説明書く ICEP-6/COSM0-5> FX I 1 5 -1 1,8 0 0 
自動メッシュ作成説明書く ICEP-6/MESHGHN> F XI 1 6 -2 2, 1 0 0 
直接応答解析説明書く ICEP-6/RESPONSE> F XI 2 1 -2 1,6 0 0 
二次元動的解析説明書く ICEP-6/VIBRAZ> F XI 2 2 -2 1, 1 0 0 
三次元動的解析説明書く ICEP-6/VIBRA3> FX I 2 3 -1 1,2 0 0 
熱現象解析説明書く ICEP-6/TOSS> FX I 3 1 -2 2, 6 0 0 
熱伝尊解析説明書く ICEP-6/HEATRAN> FXI33 -1 2,300 
熱伝迎解析説明書く ICEP-6/HEAT-2> FXI33 -1 2,3 0 0 
円弧滑り安定計算説明書く ICEP-6/SLOPE> FXI42 -1 1, 2 0 0 
複合構造解析システム説明書く ISAP-6> FX I 5 2 -3 5,000 
複合構造解析システム説明書 DXI59 -2 
く ISAP-4/6エラーメッセージ編＞
複合構造解析システム説明書く ISAP例題編＞ FXI54 -2 3,2 0 0 
IS AP-6図形処理システム説明書 FXI55 -1 2,800 
くISAP-6/GRAPHIC>
資 料 名 コード 版数 価 格
INQ 概説書 FFKOl -2 1,100 
INQ 文法説明書 FFK02 3 3,300 
INQ エンドユーザ言語説明書 FFK03 -3 2,300 
INQ 運用説明書 FFK04 -3 3,400 
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